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PARTICIPANTS OF SECOND EASTERN
WILDLIFE DAMAGE CONTROL CONFERENCE
Don R. Aldred
Wildlife Consulting Services
1385 Belmont Lane
Helena, AL 35080
Hubert A. Allen, Jr.
Johns Hopkins University
700 Park Ave. 8E
Baltimore, MD 21201
A. E. Ammons
NC Wildlife Resources Commiss,
512 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27611
Victor Baltrusaitis
Noranda Inc.
4 5 Commerce Court West
Toronto, ON M5L 1B6
i
Bill Barber
District Forester
Weyerhaeuser Company
Washington St. Office
Plymouth, NC 27962
Carl Batha
Wis. Dept. of Natural
Resource
3911 Fish Hatchery Road
Madison, WI 53711
Marvin L. Bertsch
Dept. of Defense
WRAMC
Washington, DC 20307
Jerome Besser
US Fish & Wildlife Service
Fed. Center Budg 16
Denver, CO 80225
Carl Betsill
NC Wildlife Resources Commiss.
512 N. Salisbury St.
Raleigh, NC 27611
Bert Bivings
US Fish & Wildlife Service
PO Box 570
Stuttgart, AR 72160
Hugh C. Black
USDA Forest Service
PO Box 2417
Washington, DC 20013
Steve Bouffard
US Fish & Wildlife Service
250 S. 4th Ave.
Pocatello, ID 83201
Pete Bromley
Dept. Fish & Wildlife Sci.
VPI & SU
Blacksburg, VA 24061
Jim Burnette, Jr.
NCDA Pesticide Section
PO Box 27647
Raleigh, NC 27611
Roy Bush
Wildlife Consulting Services
1385 Belmont Lane
Helena, AL 35080
Jim Byford
Dept. For. Wl. & Fish.
UHIV. Tennessee Box 1071
Knoxville, TN 37901
Jerry H. Canady
Director
Forsyth Co. Animal Control
1200 Fairchild Drive
Winston-Salem, NC 27105
John Collins
NC Wildlife Resources Commiss.
512 N. Salisbury St.
Raleigh, NC 27611
Guy Connolly
US Fish & Wildlife Service
18th & C Sts. NW
Washington, DC 20240
Michael Conover
Conn Agric. Exp. Station
Box 1106
New Haven, CT 06473
Richard J. Coppings
Tennessee State University
3500 John Merritt Blvd.
Nashville, TN 37203
Scott Craven
University of Wisconsin
226 Russell Labs
Madison, WI 53706
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John Cummings
Biologist
US Fish & Wildlife Service
Denver Federal Center
Denver, CO 80225
Davis H. Davis
NC State University
PO Box 537
Hendersonville, NC 28739
Donald S. Davis
Texas A&M University
Dept. Of Vet. Pathology
College Station, TX 77840
Dave Decalesta
Oregon State University
120 Nash Hall
Corvallis, OR 97331
Daniel J. Decker
Cornell University
124 Fernow Hall
Ithaca, NY 14853
Stuart Dudley
Weyerhaeuser Company
PO Box 1391
New Bern, NC 20560
Jim Dyer
LA Tech University
PO Box 10138 Tech Station
Ruston, LA 71270
Thomas W. Edwards
Weyerhaeuser Company
PO Box 1391
New Bern, NC 28560
Phil Eggborn
Supv. Field Ops.
VA Dept. of Ag.
PO Box 1163
Richmond, VA 23209
Chris Elfring
National Auduborn Society
331 C St. SE
Washington, DC 20003
Mark Ellingwood
Conn. Wildlife Bureau
RR1, Box 241
N. Franklin, CT 06254
Tom Ellis
NC Dept. of Agriculture
PO Box 27647
Faleigh, NC 27611
Mike Fargione
Research Assist.
Institute of Ecosystem Studies
Box AB
Millbrook, NY 12545
William D. Fitzwater
Sec/Treasurer
NADCA
3919 Alta Monte NE
Albuqureque, NM 87110
James E. Forbes
US Fish & Wildlife Service
PO Box 97
Albany, NY 12201
Robert Giles, Jr.
Prof. Wildlife MGMT
VPI & SU
Dept. Fisheries & Wildlife
Blacksburg, VA 24061
Earl Gillis
NC Wildlife Resources Commiss.
512 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27611
Gary R. Goff
Cornell University
118 Fernow Hall
Ithaca, NY 14853
Richard E. Griffiths
US Army Env. Hygiene Agency
327 Principio Road
Port Deposit, MD 21904
Pamela M. Grubbs
Educ. Coordinator
Brookgreen Gardens
Murrells Inlet, SC 29576
Craig Guegel
Dept. of Forestry
University of Dentucky
Lexington, KY
Doug Hall
US Fish & Wildlife Service
PO Box 570
Stuttgart, AR 72160
Harlan Hall
NC Wildlife Resources Commiss.
512 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27611
Richard L Hall
WVA Dept. of Nat. Resources
P0 Box 67
Elkins, WV 26241
Ron Hanson
Problem WL Officer
Alberta Fish & Wildlife
P0 Box 2232
Morinville, AL
Donald T. Harke
US Fish & Wildlife Service
PO Box 25878
Raleigh, NC 27611
Jim Hartlage
Regulatory Inspect.
VA Dept. of Ag.
P0 Box 738
Wytheville, VA 24382
Joe C. Haug
WI Dept. of Natural Resources
1681 2nd Ave. So.
Wise Rapids, WI 54494
Tom Hauge
WI Dept. of Natural Resources
Box 7921
Madison, WI 53707
Don W. Hayne
Professor Emeritus
NC State University
312 Azalea Drive
Chapel Hill, NC 27514
Robert B. Hazel
NC State University
Extension Forest Resources
Raleigh, NC 27695-8003
F. Robert Henderson
Kansas State University
Rm 118 Umberger Hall
Manhattan, KS 66506
Bob Hernbrode
Co. Div. of Wildlife
6060 N. Broadway
Denver, CO 80216
Charles Hill
NC Wildlife Resources Commiss,
512 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27611
Henry Hilton
ADC Coordinator
Maine Fish & Wildlife
284 State Street
Augusta, ME 04333
Bob Hollatschek
Operations Forester
Weyerhaeuser Company
P0 Box 1391
New Bern, NC 28560
Nicholas R. Holler
US Fish & Wildlife Service
333 Funchess Hall, Auburn U.
Auburn, AL 36849
Walter E. Howard
University of California Davis
Wildlife & Fisheries Biology
Davis, CA 95616
Cindy Hubbard
Regulatory Inspect.
VA Dept. of Ag.
1444 Diamond Springs Road
Va. Beach, VA 23455
Scott Hygnstrom
Univ. of Wisconsin
226 Russell Labs
Madison, WI 53706
William W. Jacobs
US Envir. Protect. Agency
401 M. St. SW
Washington, DC 20460
Larry Jahn
Wildlife Management Institute
1101 14th St. NW Suite 725
Washington, DC 20005
Austin R. Johnson
Comm. Pest. App.
Rockwell Hanford Op.
PO Box 800
Richland, WA 99352
Ron J. Johnson
University of Nebraska
202 Nat. Resources Hall
Lincoln, NE 68583-0819
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John C. Jones
Reg. VI Director
NADCA
5810 Namakagen Road
Bethesda, MD 20816
Marty Jones
Asst. Support. Sci.
Illinois Nat. Hxst. Surv.
4726 Arbor Drive #314
Rolling Meadows, IL 60008
Wesley R. Jones
Reg. V Director
NADCA
Route 1, Box 37
Shell Lake, WI 54871
Dale E. Kaukeinen
ICI Americas
PO Box 208
Goldsboro, NC 27530
John W. Kelley
Assoc. Professor
Cornell University
117 Fernow Hall
Ithaca, NY 14853
Ken Kelm
M0 Dept. of Conservation
Rt. 3, Box 64
Lebaron, MO 65536
Tony Krzysik
Research Ecologist
US Army Envir. Division
USA-CERL Box 4005
Champaigh, IL 61820
Glenn Lange
Indiana Dept. of Nat. Resource
607 State Office Bldg.
Inianapolis, IN 46204
Michael L. Lapisky
Principal WL Biolog.
RI Div. of Fish & Wildlife
PO Box 218
West Kingston, RI 02892-218
Linda A. Lyon
Virginia Tech
Fisheries & WL Sciences
Blacksburg, VA 24060
Wayne R. Marion
Ex. WL Specialist
University of Florida
118 Newins-Ziegler Hall
Gainesville, FL 32611
Edward Marshall
Technical Director
Bell Laboratories
3699 Kinsman Blvd.
Madison, WI 53704
Raymond W. Matheny
US Environ. Protect. Agency
401 M St. SW
Washington, DC 20460
Jay Mcaninch
Wildlife Ecologist
Institute of Ecosystem Studies
Box AB
Millbrook, NY 12545
James E. Miller
Nat. Program Leader
Fish & Wildlife, ES USDA
Room 3871-S
Washington, DC 20250
William G. Minser
Dept. Forestry, WL & Fisheries
Univ. Tennessee Box 1071
Knoxville, TN 37204
Robin J. Newberry
University of Florida
118 Newins-Ziegler Hall
Gainesville, FL 32611
Rob Nisbet
Animal Protection Institute
1262 Don Mills Road #72
Toronto, ON M3B 2W7
Herbert Okurut-Akol
Ohio State University
113 Agr. Admin. 2120 Fyffe Rd
Columbus, OH 43210
John Piccolo
NJ Div. of Fish, Game & WL
Rd Box 409
Hampton, NJ 08827
Richard Poche
CHEMPAR
Albany, NY 12019
Roger A. Powell
Assoc. Prof.
NC State University
Dept. Zoology Box 7617
Raleigh, NC 27695-7617
Terry D. Rader
Penna State University
109 Ferguson Bldg.
University Park, PA 16802
Bryan Richardson
Carolina Power & Light Co.
Route 1, Box 327
New Hill, NC 27562
D. Lamar Robinette
Acting Head
Dept. Aqua. Fish. & Wildlife
308 Long Hall, Clemson Univ.
Clemson, SC 29634-0362
Jane Rohling
Media Rep.
NC Wildlife Resources
67 Willow Way
Chapel Hill, NC 27514
George S. Rost
President
NADCA
Box 108
Cedar Crest, NM 87008
Gary San Julian
NC Ag Extension Service
2001 Englewood Drive
Apex, NC 27502
Alan B. sargeant
Biologist
USFWS
Northern Prairie WL Res. Ctr.
Jamestown, ND 58402
Patrick F. Scanlon
VPI & SU
Dept. of Fisheries & Wildlife
Blacksburg, BA 24061
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Wayne Schacher
Tenn Wildlife Resources
Box 40747
Nashville, TN 37204
Paul Schoenfeld
Naval Surface Weapons Center
ATTN:W053
Dahlgren, VA 22448-5000
Joel D. Scott
Varment Guard Env. Services
4875 Kingshill Dr. #316
Columbus, OH 43229
Zia Siddiqi
Chemical Research Intl.
2697 Slough St.
Mississauga, ON L4T 162
Gary Simmons
US Fish & Wildlife Service
18th & C Sts. NW
Washington, DC 20240
George Smith
NC Wildlife Resources Commiss.
512 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27611
Thomas F. Smith
NC Forest Service
Route 8, Box 380
Goldsboro, NC 27530
Leroy W. Sow!
US Fish & Wildlife Service
18th & C Sts NW
Washington, DC 20240
Steven K. Stafford
Wildlife Biologist
FL Game & Fresh Water Fish
Rt. 7, Box 440
Lake City, FL 32055
Allen R. Strickley, Jr.
US Fish & Wildlife Service
334 15th St.
Bowling Green, KY 42101
Steven Struger
Univ. of Guelph
Dept. Zoology
Guelph, ON N1H 3Y4
Bill Sullivan
NC State University
Box 5213
Hendersonville, NC 28793
Sharon Swirles
NCO Flight Safety
USAF
4320 S. Westshore Blvd.
Tampa, FL 33611
George Tardiff
National Capital Commission
161 Laurier Ave. W.
Ottawa, ON
Bob Thomas
Regulatory Inspect.
VA Dept. of Ag.
116 Reservoir St.
Harrisonburg, VA 22801
Richard L. Thompson
US Fish & Wildlife Service
227 N. Bronough St. Suite 1022
Tallahassee, FL 32301
Thomas W. Townsend
The Ohio State University
375-A Kottman Hall
Columbus, OH 43210
Thomas C. Walker
Dep t. Navy
Code 1143, Bldg. 77L Naval Base
Philadelphia, PA 19112
Gerald W. Wendt
Asst. Director
PA Game Commission
PO Box 1567
Harrisburg, PA 17105-1567
lLt Timothy J. Will
Team Ecologist
Air Force - Bash
HQ AFESC/DEVN
Tyndall AFB, FL 32403
Charles P. Williams
Dist. Forester Weyerhaeuser
P0 Box 1391
New Bern, NC 28560
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